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Situering van het projectgebied 
 
Een aantal percelen van de beschermde archeologische zone in het Chartreusegebied, zullen 
ingenomen worden door de aanpassingswerken aan de N31 en het inrichten van een nieuw 
kruispunt met de Chartreuseweg. De aanpassingswerken gaan boven de bescherming, vermits 
het om de optimalisering gaat van de beveiliging van de N31. 
 
Het proefonderzoek gebeurt in de eerste plaats om de plannen voor de infrastructuurwerken nog 
te kunnen bijsturen. De eerste optie is dus zo veel mogelijk behoud. Opgraving zal zich alleen 
maar aandienen als er geen alternatief kan gevonden worden. 
 
Het terrein was tot dan in gebruik als weide en akkerland. 
 
In een eerste fase (voorjaar 2006) werden er proefsleuven getrokken op de percelen 721b en 
715a. 
 
In een tweede fase wordt er nu proefonderzoek gepland op de percelen 717a, 718e, 718f, 718g, 
719d en 720b. 
 
Uit de resultaten van het proefonderzoek zal na evaluatie blijken of de infrastructuurwerken 
moeten aangepast worden, dan wel of er een gedeelte dient opgegraven te worden. 
 
 
1 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de topografische kaart (schaal 1:10.000). 
 
2 Lokalisatie van het te onderzoeken terrein op de orthofoto. 
 
Historische achtergond 
 
Door luchtfotografische verkenningen werden meerdere grote verkleuringen waargenomen die 
onomstotelijk wijzen op de aanwezigheid van waardevolle archeologische sporen en structuren. 
Gelet op de aard en dichtheid van de sporen, zichtbaar op de luchtfoto's, gaat het in de eerste 
plaats om vindplaatsen die te interpreteren zijn als sites die zich in de funeraire en riutele sfeer 
bevinden. Een aantal sporen zijn in verband te brengen met grafmonumenten uit de Bronstijd 
en/of de Romeinse tijd. 
 
Onderzoeksresultaten 
 
Het onderzoek is niet uitgevoerd. Toen concrete afspraken moesten worden gemaakt om de 
gronden te betreden, werd dit ons geweigerd door de gebruiker en uiteindelijk ook de eigenaar 
(door een sterfgeval is dit niet langer dezelfde persoon die eerder toelating gaf). 
